





















































陶金丽 女，汉族，陕西周至县人。1976 年毕业于周至县戏剧学校，1976 年至今
先后在陕西周至、甘肃金昌及兰州市秦剧团工作。主攻须生兼小生，国家二级演
员。扮演过《辕门斩子》中杨延景、《葫芦峪》中诸葛亮、《生死牌》中王伯贤、
《五典坡》中薛平贵、《双罗衫》（已录碟发行）中徐继祖等角色。1984 年获陕
西省“西凤杯”二等奖；1990 年获陕西省“石榴花”优秀表演奖；2000 年兰州市
戏曲大赛、优秀表演奖；2001 年甘肃青年演员大赛三等奖。第三届秦腔艺术节在
《梁宫秘史》中主演管淑贤，荣获优秀表演奖。 
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